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Va iniciar-se en el món del cinema Jirii^int curtmetratges que van ser 
premiats en Jiferents ccrtíimens, pero es va estimar mes dedicar-se a la 
televisió i ha acabat essent un deis realitzadors amh mes prestigi de 
TVE a Catalunya. Jordi Liado viu a Barcelona des de fa gairehé un 
quart de segle, pero scmpre du al cor el barrí vell de Girona, qLie va re-
tratar en les imatges de la peMícula «Amor adolescente», i TEmporda 
eíímer que ha descobert amh les seves fotografíes. 
[n:irc Je l;i p;irc vellj I^c Giron;i, que era 
rentiirn t>n liavi;i estíit trehiiílaní en íes 
nieves primeres provcs amb una camera. 
Al comen^ament de la meva ernp;i a 
TVE, fins i tot fori;ant-li(i tor mes del 
compte, quan pudia, incentava simar les 
localitzacions deis rodatges a la part anti-
ga de Barcekma, encara que no té res a 
veure amb la de Girona, per intentar 
connectar una mica amh el món cine 
havia hat,'iir de deixar a Girona. 
- Linteres peí bani vcil de Girona, ¡i 
ve de ¡a infarxtesa? 
- Jo vaifí néixer a la plai^ a i.lel Molí, 
de Girona, i vaig comentar a anar sovint 
al barrí vell a partir de ['adolescencia. 
- Que és el que l'airan mes del hani velU 
- El barri vell de Girona té una tori^ a 
impressionant que el de Barcelona no té. 
Me n'agraden els carrers estrets, la inti-
mitat de certs racons, el misteri i, sobre-
tot, la possibilitat que et dona de des-
cíinncctar de la vida real per entrar en 
un món a part. 
- El conveng la transformado que ha 
sofert! 
- S'ha recuperar mult bé. Per la 
meva estética, pero, em servia mes la 
Girona grisa d'abans que la Girona neta 
d'ara. 
acció de les seves 
primeres obres en 
el món del cinema se 
sitúa a Gínmíi. Va triar aquesta localit' 
zació per Cümodilai, ja que era la seva 
ciutat, o perqué Girona era l'indret ideal 
per desenvohipar-hi les histories que volia 
explicar! 
- Vaig triar el barrí vell de Girona 
perqué m'ha marcar molt, en la meva 
vida. Quan vaig anar a viure a Barcelo-
na, per incorporar-me a TVE, em sem-
blava que em seria molt difícil trobar la 
ínspiració necessária per a la meva 
feína, perqué no em podía moiire en el 
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Jordi Liado i Ferrer va néixer 
el 5 de novembre del 1945 a la 
pla^a del Molí, de Girona. Abans 
de complir els 15 anys, va obtenir 
un accéssit en un concurs de foto-
grafía de I'AFIC amb una foto ti-
rada des del barrí gironí de Pedret. 
Entre el 1960 i el 1970, va filmar 
els curtmetratges «De 15 a 16 
anys», «La mare», «El pobret» 
(aquests dos últims van ser guar-
donars peí Centre Excursionista 
de Catalunya i peí Festival de 
Blanes), «Es ben difícil de matar 
el petit monstre que tots portem a 
dintre» (Ir Premi de Curtmetrat-
ges del I Festival Internacional de 
Cinema en 16 mm de Sant Sebas-
tia i Ir Premi d'Honor del Trofeu 
Antoni Vares, de Girona) i «Un 
laberinto». Durant aquest perío-
de, va formar part del Crup de 
Girona i va rodar, amb guió de 
Josep María Gironella, el llargme-
tratge «Amor adolescente». 
Al comeníament de la déca-
da deis 70, va rodar el curtme-
tratge «Aullidos», amb la primera 
formació de la companyia teatral 
Els Joglars, i es va instai-lar a Bar-
celona per treballar a TVE, on ha 
dírigit "Els museus», «Crear i 
- Era molt difereni la Girona de la 
seva adolescencia de la d'ara? 
- La Girona d'abans era raneada, 
grisa i bastant trista, tot i que Cenia una 
identitat molt forta. El que m'ímpacta-
va mes d'aquella Girona era la seva so-
lidesa. Aquesta solidesa ha influir en 
tota la meva obra. Quan he fet una 
foto, un curtmetratge, un programa de 
televisin, etc., el que mes m'ha preocu-
par ha cstat que fos solid. Aquesta idea 
em ve Je la solidesa de la Girona que 
recordó, 
- Vosté va inieressar-se per la foto-
gfafia ahan% de fer les seves primerea pro-
vaiures en el mon del cinema, pem no ha 
ensenyai púhlicament la seva obra fo-
tográfica fins molis anys dcsprcs íí7iüt'er 
mostrat les seves realitzacions cíncma-
tügráfiques. A qué ho atrihueix! 
- A casa, tcníem una botiga de 
queviures. Un deis aliments que vení-
em era la xocolata. Hi havia una firma 
comercial de xocolata que et regalava 
unn maquina de fotografiar si compra-
ves no sé quantes teules d'aquella 
marca. Jo cm vai^ í passar unes setmanes 
menjant aquella marca de xocolata i 
d'aquesta manera vaig poder obtenir la 
primera camera de fotografiar, ais deu o 
ün:e anys, Després me'n van regalar 
una altra i vaig guanyar un premi de 
l'AFlC per una foto que vaig tirar. Per 
a mi, pero, ta fotografía només era un 
pas per arribar al cinema, tot i que era 
molt mes assequible. Ais 15 anys, em 
van comprar una camera de cinema i al 
í^Vi 
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Ais 15 anys 
em van comprar 
una camera 
i vaig rodar, tot sol, 
el primer curtmetratge 
ff 
cap de míg any vaig rodar, tot sol, el 
meu primer curtmetratge, «De 15 a 16 
anys», en qué ja vaig emmarcar els per-
sonatges en el context d'unes portes, en 
una constant que es va repetint en totes 
les meves produccions posteriors, en les 
quals racció passa semprc a l'altra banda 
de la porta. 
- Com va aprendre els secrets de la 
técnica cinemaiofrráfica! 
- Fixant-me molt en les pel-lícules. 
Ara tothom pot teñir una camera de 
vídeo i qualsevol nano que es passi hores 
davant el televisor pot dominar el llcn-
guatge televisíu. Abans, en canvi, teñir 
una camera de cinema era car i compli-
cat, i conéixer-ne els misteris no era sen-
lill. De petit, pero, ja anava molt al ci-
nema: el dijous amb el meu avi; i el dís-




.scnipiv tlcpcn niassa 
Je Madrid; 
aixo ho NX'u lorhoiu 
ff 
sahrc i L-I Jiuiiicni;f ;iinb la mcva iivia i 
els mcLis paces. Qiiaii era ajulcscciir, h¡ 
miava caJn dia i repetía les pe!-lícitles. 
Una Jia hi anava i em tixava només en 
la fucnj^ratia, i t;:Hrehé no iiVassabenrava 
ni de raiyiiinent. L'endemá lii torna\'a i 
minu'ii tan MIIS hi direcció o la inrerpre-
taciú d'actiM's... El que mes m'inrrit^ava 
de tot el prticés Je la peMícuhi era la 
planiíiciiciü, la pievisiñ de col-loear la 
caniLTii en el Une just a cada nioiiient. 
- Te prcseni aun se íí va manifcAtür la 
vnccidó pL'l cinema! 
- La de\'ia purtar a dintre de manera 
innata, També Ki devien teñir a veure 
unes converses que sentía a casa entre eis 
pares i mis amics seus que es deiiMi Piiyol. 
Atjuests senynrs, que \'en!en a la hutiya 
eap al \'espre, quaii ja no hi lia\'ia gaíre 
teinLi i podien xernir una esrona amh els 
pares, parlaven del sen lili. i.|ue en aquell 
niomeni eslin'a li Madrii.1 quanyanr-se la 
vida coiii a ajiklanr de direcror de Bar-
deui, Berlant^a i Buñuel, els tres direccors 
de cinema mes importants i.|ue hi ha\'ia 
llavors a l'Estat espanyol. Tot aixo em 
de\'ia encaminar cap al cinema. 
- El ííuió dci M'H /mnier lííir[,'Jíic!J'íit^c, 
"Amor adoldicentc'•, es dci ii(M'eí'íí,sfíi 
jo.se/i María Ciirimella. Com va acomc^ñr 
que í'escrhís! 
- El protaj^onisra del meu tercer 
ciirtuierratye, "El poiirct», era en jessy 
Portas, que és el nehuc d'en josep María 
Gironella. Qiian va veure -El pohret", 
en Josep Maria C^ironella va queilar 
parat i va \'oler veure tamhé les altres 
ohres que havia tilmai. Li \ an a;^radar i 
va dir que ens escr iur ia un t:uiii, 
D'aquesta manera , \'a j ié ixer "Amor 
adolescente», que es \'a rodar amh una 
camera de 16 mm i ^.lesprés \'a ser la pri-
mera pehlícula ile l'Estat espanyol que 
es va passar a un lormat de 35 mm, un 
cop superats els prohlemes de lahoratori 
que es van produir. 
- Ni) es va plantejar esiudiar cinema 
en algim centre que n'L'iisciiVL'S-siii' 
- Volia inyressar a l'Escola de Cine-
ma de Madrid, pero ho vaig descartar 
després d'una entrevista que vaijí teñir 
amh en Berlanga, que n'havia estat el di-
rector. Eli, que era una peniona molt ge-
nerosa , \'a d i r -me, després de veure 
"Amor adolescente», que no anés a Ma-
drid a perdre el temp.s, perqué el que uVhi 
viure», «Veus i formes», «Mira-
dor», «Giravült», espais musicals 
dedicats a Pere Tapias, Francesc 
Pi de la S e r r a , G u i l l e r m i n a 
Motta, Xavier Rihalta, Joan Bap-
tista Humet . . . També ha dirij;:it 
espais especiáis sobre Joan Miró, 
les Pestes de N a d a l , S e t m a n a 
Santa, etc.; o bé produccions com 
les de les series «Geografía de Ca-
talunya» i «Salut Barcelona». 
Arran d'un accident automo-
bilístic que va patir el 1988 i que 
el va man ten i r una temporada 
inactiu professionalment, va dedi-
car-se de nou amh interés a la fo-
tografia, El 1994, va presentar 
«Effmcr Emporda», la seva prime-
ra exposició individual de fotogra-
fíes. Entre el 1989 i el 1991, va 
dirigir els seus dos treballs mes 
ambiciosos per a televisió: «Freud, 
la primera mirada al fons d 'un 
pou» i "Verdagner, l'espiga enmíg 
de lazitzania?». 
Ha estat un deis precursors 
deis videogrames didactics a Ca-
t a l u n y a i h a d i r ig i t les ser ies 
"Cicntífics catalans» i «L'época 
del gotic cátala» per encarrec de 
la Fundació Servéis de Cul tura 
Popular. 
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podien ensenyar de Uenguatge cinema-
tografic ja hi era, a «Amor adolescente». 
Em va recomanar que comencés a treba-
llar en el món del cinema. Llavors vaig 
filmar, amb el Grup de Girona, el curt-
metratge «Es ben difícil de matar el 
petit monscre que tots portem a dintre», 
que va guanyar el primer premi de curts 
del Festival de Cinema de Sant Sebas-
tiá, i vaig intentar entrar a TVE. 
- Va rcfusar la püSsMitai de dedicar-
se ¡rrafessionalmcnt al cínL'ma,' 
- Fer cinema era mole difícil, sobre-
tot tenint en compte els recursos amb 
i.|ué en féiem i considerant que jo no 
havia treballat mai en el cinema profe,s-
sional, ni com a ajudant ni com a res. 
M'liü anava invenCant tot. Tenia l'expe-
riencia deis curtmetratges, pero tampoc 
no em servia gaire, perqué utilitzaven el 
Uenguatge del cinema mut. «Amor ado-
lescente", en canvi, es plantejava com 
una peMícula amb dialegs i demanava 
un altre Uenguatge fílmic. A part d'aixo, 
em vaig adnnar que per fer cinema calía 
teñir un carácter que jo no fenia. Quan 
vas al cinema i veus una peMícula, no 
saps exactament qué ha comportar fil-
mar-la. Quan entres una mica en el món 
del cinema, comproves que, a part de ta-
lent, un director ba de teñir un tempera-
ment especial per poder aconseguir dur 
a cerme el seu projecte de peMícula. Ha 
de ser capa^ de portar bé les relacions 
publiques, que a mi no em van. Vaig 
constatar que si jo havia de forgar la 
meva manera de ser per fer una cosa que 
em permerés estar bé, acabaría sentint-
me incomode i tampoc no aconseguiria, 
per tant, el que em proposava. A mes, es 
poden fer bones pel-lícules amb pocs di-
ners, pero les que m'hauria agradar fil-
mar a mi demanaven temps per fer bé 
les coses i altres condicions que no hau-
ria pogut teñir. No és pas que volgués fer 
grans superproduccions, pero m'hauria 
convingut teñir un bon equíp d'íMumi-
nació i altres recursos que no bauria 
pogut aconseguir, per falta de possibili-
tats. De tota manera, si m'hagués dedi-
car professionalment al cinema no sé 
qué bauria fet. Vaig optar per la televisió 
i el que pac dir és que he realitzat pro-
grames que m'han omplert. 
- La televisió va ser ¡ier a vosié una 
mena de succcdani del cinema,' 
- No. Jo em vaig agafar la televisió 
amb moka ¡Musió. Hi vaig entrar com 
a realitiador del programa «Investiga-
ción en marcha», que llavors tenia 
moltíssima audiencia. Era una mena de 
peMícula, entre cometes, de la serie 
negra que, en compres de durar una 
hora i mitja, durava deu minuts. Tot i 
que el concingut era nefast, per a mi 
era fanriistic estar en aquest espai i 
m'hi divertía molt, perqué era una font 
d'enriquiment importantíssima, ja que 
hi treballava un operadtír de cinema 
que havia filmat arreu del món i per a 
mi anar al rodatge era com anar a un 
examen amb algú que tenia una expe-
riencia extraordinaria. Alió no era te-
levisió. En reaiirat, era cinema en 
forma de curts de deu minuts elaborats 
amb mitjans professionals. 
- És del ¡kirer que TVE-Catalum'a ha 
depes sempre L'.vce.s.síví:ifnL')u de Madrid i 
que no ha lingul mai una penonalitat pro-
pia prou foTía? No s'ha sentit temptat de 
irehüllara TV3! 
- TVE sempre depén massa Je Ma-
drid. Aixó ho veu tothom. He tingut di-
verses ofertes de TV3. Es evident que 
prefereixo expressar-me en la meva llen-
gua i a través d'uns temes que em son 
propers, pero per a mi també és basic 
trebnllar amb mitjans. Fins ara, he pogut 
preparar un cipus de programa especial 
que m'ha permés desenvolupar el que 
volia a nivell creatiu. Per aixó no m'he 
mogut de TVE. 
XL'VÍ Pinnas 
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